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講師 阪大理 金 森 順 次 郎
金属合金中の d軌道は,原子の中心近 くでは自由な原子の波動函数に近く,離れた所で




数 をつけ加えたovercompleteな setを基底として作られた formalismである｡もし補









する理論で,磁気モーメントとd,S 電子の数との関係を論 じている｡ 又 CrのS.D.W
も原子対相互作用の観点から研究されている,又CPA について簡単に講義をされた｡
これはA,B2種の原子が格子の上に完全に無秩序に分布 しているとして,原子から原
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